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は じ め に
晴 れ た 夜 、 空 を 見 上 げ る と た く さ ん の 星 が 輝 い
て い ま す 。 こ ん な 星 空 を 写 真 に 撤 っ て み た い と 思
っ た こ と は あ り ま せ ん か 。
し か し 、 ④ 星 は 暗 い の で 、 ス ト ロ ポ を 使 わ な い
と い け な い 。
⑮ 星 は 暗 す ぎ て 、 写 真 に 写 す こ と は 無
理 。
と 思 っ て い る 人 も い る か も し れ ま せ ん 。 確 か に 人
物 や 風 誤 を 写 す 時 の よ う に 、 数 十 分 の 一 秒 と か 、
数 百 分 の 一 秒 ぐ ら い の シ ャ ッ タ ー ス ピ ー ド で は 、
太 協 や 月 と い っ た 明 る い 天 体 以 外 の 星 は 写 っ て は
く れ ま せ ん 。 ま た 、 ス ト ロ ポ を た い て も 、 星 は は
る か か な た に あ る の で 効 果 は あ り ま せ ん 。 し か し 、
長 い 時 間 、 例 え ば 、 数 十 秒 と か 数 分 、 数 十 分 と シ
ャ ッ タ ー を 開 き っ ば な し に し て お け ば 、 晶 は 写 っ
て く れ ま す 。 そ こ で 、 品 の 写 真 を 写 す 方 法 を 2 回
に 分 け て 紹 介 し ま す 。
固 定 撮 影
下 図 の よ う に カ メ ラ を 固 定 し て 写 す や り 方 で 、
最 も 簡 単 で す が 、 こ の 方 法 で も 応 外 と よ く 写 る も
の で す 。
↓  レ リ ー ズ
固 定 撮 影 の 方 法
必 要 な も の は
1  .  カ メ ラ
2 .  三  脚
3 .  レ リ ー ズ
4  .  フ ィ ル ム で す 。
1 に つ い て は 、 こ の 方 法 で 写 す 場 合 、 数 十 秒 以
上 も の 長 い 露 出 （ シ ャ ッ タ ー を 開 け て フ ィ ル ム に
光 を あ て る こ と ） を 行 う た め に 、 B ( パ ル プ ） や
T ( タ イ ム ） の つ い て い る も の な ら ば 、 ど ん な も
の で も か ま い ま せ ん 。 ．  
2 は 、 カ メ ラ を し っ か り と 固 定 す る た め の も の
で す 。 三 脚 以 外 に 固 定 で き る も の が あ れ ば 、 そ れ
で も か ま い ま せ ん 。
3 に つ い て は 、 こ の よ う な 長 い 硲 出 を す る 場 合 、
手 で シ ャ ッ タ ー を 押 し た の で は 、 カ メ ラ が 動 い て
し ま っ て う ま く 写 す こ と は で き ま せ ん 。 そ こ で 、
レ リ ー ズ を シ ャ ッ タ ー ポ タ ン の 所 に 、 ネ ジ 込 ん で
直 接 カ メ ラ に 手 を ふ れ な く て も 、 シ ャ ッ タ ー を 押
せ る よ う に し ま す 。
4 の フ ィ ル ム は 、 な る ぺ く 感 度 の 高 い も の の 方
が 、 短 い 時 間 で た く さ ん の 星 を 写 す こ と が で き ま
す 。 フ ィ ル ム の 感 度 は 、 箱 に A S A  10 と か I S  
0  10 と い っ た 記 号 で 表 さ れ て い ま す 。 こ の 数 字
が 大 き い ほ ど 感 度 は 邸 く な リ ま す 。 一 般 の 撮 影 で
は I S O  10 ぐ ら い の フ ィ ル ム を 使 い ま す が 、
ぐ
晶 ●
の 写 真 を 写 す に は 、 I  S O  40 と か I S  0100 
ら い の フ ィ ル ム を 使 っ た 方 が よ く 写 り ま す 。
実 際 の 撮 影
こ れ だ け の 準 備 が 整 い ま す と 、 撮 影 に な る わ け
で す 。 そ の 場 合 に 注 意 す る こ と は 、 ま ず 、
1  .  レ ン ズ の 絞 り は 開 放 （ 絞 り の 所 に つ い て い
る 数 字 の う ち 一 番 小 さ い 数 字 に 合 わ せ る ）
か 一 段 絞 り に す る 。
（ 星 は 暗 い の で 、 少 し で も 光 を 多 く あ つ め
る た め 。）
2 .  ビ ン ト は 無 限 大 マ ー ク の 0 0 に 合 わ せ る 。
（ 品 は 無 限 大 の 距 離 に あ る た め 。 ）
3  .  露 出 時 間 は 、 B ( パ ル プ ） 又 は T ( タ イ ム ）
．  ペ ガ ス ス 座 の 四 角 形撮 影 日 1984 年 7 月 28 日霞  出 10 分レ  ン ズ 標 準 55 ミ リ絞 り I .8 開 放フ ィ ル ム サ ク ラ カ ラ ー 4 0 0 1S0 40 
に 合 わ せ る 。
以 上 の こ と に 注 意 し ま す 。 あ と は 、 カ メ ラ を 写
し た い 星 に 向 け て 、 シ ャ ッ タ ー を 押 し ま す 。 写 し
た い 時 間 だ け そ の ま ま に し て お い て 、 シ ャ ッ タ ー
を 閉 じ れ ば そ れ で 終 了 で す 。
星 は 日 周 運 動 で 時 間 と と も に 動 い て い き ま す （
そ の 割 合 は 1 時 間 に 15 ゜ ） の で 、 例 え ば 10 分 [tli シ
ャ ッ タ ー を 開 き っ ぱ な し に し て お き ま す と 品 は 長
く の ぴ た 線 と な っ て 写 り ま す 。 こ う す る と 星 の 動
き 方 や 、 カ ラ ー な ら ば 星 の 色 な ど が よ く わ か る 写
真 力 涌 し れ ま す 。 上 の 写 其 が そ の 例 で す 。
最 近 、 I  S  0 1 0 と か I S  0 160 と い っ た 感 度
の 非 常 に 祁 い フ ィ ル ム が 発 売 さ れ て い ま す の で 、
． こ の フ ィ ル を 使 っ て 露 出 時 間 を、 1 0 秒 -30 秒 ぐ ら
い に 押 さ え て 、 t累 準 レ ン ズ な ど を 使 っ て 写 し ま す
と 、 星 を 点 像 の ま ま 写 す こ と が で き ま す 。 そ う し
て 写 し た の が そ の 横 の 写 其 で す 。
お わ り に
最 後 に な り ま し た が 、 街 の 中 で は 、 街 灯 や 建 物
の 光 な ど で 、 空 が 明 る く て あ ま り 星 は 見 え な く な
っ て い ま す 。 空 の 明 る い 所 で 星 の 写 真 を 撤 っ て も
空 ば か り 明 る ＜ 写 っ て し ま い 暗 い 星 は そ の 中 に う
ず も れ て し ま い ま す 。 で す か ら 、 星 の 写 真 を 撮 る
場 合 、 な る べ く ま わ り に 街 灯 や そ の 他 の 人 工 の あ
か り の な い 星 の よ く 兄 え る 所 で 写 し て 下 さ い 。
星 の 写 真 を 撤 る 方 法 は 、 以 上 密 い て き た 方 法 以
外 に 天 体 望 遠 鏡 を 用 い た い く つ か の 方 法 が あ り ま
1 
カ シ オ ペ ア 座
慢 影 日 1984 年 8 月 4 日
露 出 30 秒
レ ン ズ 標 準 5 面
絞  り 2 一 段 絞 り
フ ィ ル ム 3  M  - I  0 I  SO I  00
す 。 例 え ば 、 望 辿 鋭 に カ メ ラ を の せ 、 星 を 追 い か
け る ガ イ ド 撮 影 、 月 、 太 耕 、 惑 星 を 望 遠 鋭 で 拡 大
し て 撤 る 方 法 、 あ る い は 、 望 遠 鋭 を 望 遠 レ ン ズ の
代 り に し て 、 小 さ な 星 雲 や 星 団 を ク ロ ー ズ ア ッ プ
し て 撤 る 方 法 な ど が あ り ま す が 、 こ れ ら の 方 法 に
つ い て は 次 の 機 会 に ま わ し ま す 。
星 に カ メ ラ を 向 け て 兒 ま し ょ う 。 滋 外 と よ く 写
る も の で す 。
（ ぬ の む ら か つ し 天 文 担 当 ）
三 葉 虫 （ メ タ ク リ フ ァ エ ウ ス カ フ ァ）
こ の 三 葉 虫 は 南 米 の ポ リ ピ ア で 採 集 さ れ た も の
で す 。 今 か ら 約 3 億 80 万 年 ほ ど 昔 （ 古 生 代 の デ
ポ ン 紀 の 中 ご ろ ） に 海 の 中 で 生 き て い た 動 物 で す 。
右 は 外 敵 か ら 身 を 守 る 時 の 姿 勢 と 考 え ら れ て い ま
す （ く わ し く は 本 文 参 照 ） 。
（文 ・ 写 其 後 藤 道 治 ）
特 別 展 の お 知 ら せ
本 号 に も 載 せ て い ま す 特 別 展 「 南 米 ・ ポ リ
ピ ア の 化 石 展 」 は 、 下 記 の 期 間 、 富 山 市 科 学
文 化 セ ン タ ー の 特 別 展 示 室 に お い て 開 催 し て
お り ま す 。 多 く の 方 々 の ご 親 究 を お 待 ち し て
お り ま す 。
昭 和 59 年 1 0 月 6 日( ±)- 昭 和 60 年 2 月 1 7 日（日）
